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ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ТОЛЕРАНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: 
ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
Анотація. Статтю присвячено вивченню структури психологічних аспектів 
толерантності особистості як базового елементу соціокультурної інтеграції особистості 
для створення оптимальних психологічно-педагогічних умов становлення професіоналізму 
майбутніх інженерів. Установлено, що психологічні складові толерантності мають 
міждисциплінарний характер, через що вони потребують комплексного наукового 
міждисциплінарного дослідження психологічних аспектів толерантності в процесі 
соціокультурної інтеграції. Також виникає питання про вивчення й аналіз взаємозв’язку 
рівня толерантності особистості та соціально-демографічних факторів, життєвих 
цінностей, етнічної ідентичності та самоідентичності, а також факторів, які є її 
ключовими психологічними аспектами. Доведено, що розуміння структури психологічних 
аспектів толерантності особистості сприяє створенню оптимальних психологічно-
педагогічних умов становлення професіоналізму майбутніх інженерів. 
Ключові слова: психологічні аспекти толерантності, освітньо-психологічне 
середовище, інтолерантність. 
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PSYCHOLOGICAL STRUCTURE OF PERSONAL TOLERANCE: 
PEDAGOGICAL ASPECT 
Abstract. Article is devoted to study of psychological aspects of personality tolerance as basic 
element of person’s socio-cultural integration for creation optimal pedagogically-psychological 
conditions of proficiency formation in future engineers. It was detected that psychological elements 
of tolerance have interdisciplinary nature and thus they initiated essential need in conducting their 
complex and interdisciplinary research focused on psychological aspects of tolerance in the process 
of socio-cultural integration. Also was occurred question about studying and analysis of 
interrelation between tolerance level of personality and social demographic factors, vital values, 
ethnic identity and self-identity, and also some factors that are its key psychological aspects. It was 
verified that understanding of structure psychological aspects of personality tolerance as basic 
element of person’s socio-cultural integration for creation optimal pedagogically-psychological 
conditions of proficiency formation in future engineers. 
Key words: psychological aspects of tolerance, educational-psychological environment, 
intolerance. 
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У сучасному українському суспільстві, на жаль, поки що простежуються 
прояви інтолерантного ставлення до думки інших, невизнання унікальності та 
рівноцінності інших людей, несприйняття світогляду інших людей, а також 
неповага до прав людини. Постійна міграція представників інших культур на 
територію нашої країни викликає в деяких українців занепокоєння та страх 
перед можливим обмеженням їх «національної гідності». Відтінки цього 
побоювання різні: від індиферентності до агресії, від холодної байдужості до 
виявів ксенофобії (ненависті до представників іншої нації). 
Психологічна готовність особистості до формування толерантності в 
структурі етичного світогляду є цілісним психічним явищем, яке має 
супроводжуватися інтегрованими знаннями та навичками з діагностичної та 
корекційно-розвиваючої, а також консультативної та просвітницької роботи 
практичного психолога в системі освіти. Процес психологічної готовності до 
формування толерантності визначають такі закономірності в циклі професійної 
підготовки фахівців, як гетерохронність (різночасовість) та неоднорідність. 
Тому цей процес має бути зорієнтований на послідовне проходження трьох 
етапів формування толерантності в особистості: початковий, накопичувальний і 
практико-орієнтований, для кожного з яких характерною є притаманна саме 
йому мета та відповідний зміст діяльності [3, с. 52]. 
У сучасній психологічній науці існують різні підходи до розуміння 
сутності толерантності: психофізіологічний (Ф.Ю. Василюк, Є.Ю. Клепцова), 
інтеракційний (О.Г. Асмолов, І.Б. Гріншпун, В.В. Бойко), диверсифікаційний 
(Г.У. Солдатова), особистісний (Т. Адорно), екзистенційно-гуманістичний (А. 
Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, Г. Олпорт), соціально-психологічний (В. 
Москаленко), ситуаційний (М. Уолцер). Ці підходи охоплюють широкий спектр 
проявів і концепцій толерантності: нечутливість до несприятливих впливів; 
готовність сприймати інших такими, якими вони є, та взаємодіяти з ними на 
основі згоди й рівності, визнання багатовимірності та різноманітності 
людської культури; вільний і відповідальний вибір людиною толерантного 
буттєвого ставлення до життя; особистісні толерантні цінності, установки й 
смисли; терпимість до різних думок, неупередженість в оцінці людей і подій; 
здатність протистояти різного роду життєвим труднощам без втрати 
психологічної адаптації. 
Для особистості функції толерантності проявляються у: різкій зміні 
кількості, обсягу та характеру конфліктних ситуацій у різних сферах життя, 
пов’язаних з формуванням позитивного ставлення до життя (це являє собою 
серйозну психофізіологічну терапію, дозволяючи долати стреси); толерантні 
установки впливають на зовнішні форми поведінки, сприяючи запобіганню 
агресивних форм спілкування та взаємодії, у тому числі й протиправного 
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характеру [5, с. 29-31]. На основі аналізу основних підходів до вивчення 
толерантності особистості  Г. Л. Бардієр запропонувала узагальнену 
класифікацію проявів толерантності (див. таблицю 1). 
Таблиця 1 
Підходи до вивчення толерантності особистості за Г.Л. Бардієр 
 
№ 
з/п 
Види 
класифікації 
Критерії Складові 
1 2 3 4 
1 Компоненти Аспекти соціального 
ставлення 
Афективний, когнітивний, конативний 
Компоненти активності 
особистості 
Потреби, мотивації, норми, ціннісні 
орієнтації, стиль і сенс діяльності, 
особистісна та соціальна ідентичність 
2 Види Індивідуальні й соціально-
типові детермінації 
Міжвікова, соціально-економічна, 
міжособистісна, гендерна, міжкультурна, 
професійна, управлінська, міжконфесійна, 
політична 
3 Типи Суб’єкти толерантності Особистісна, групова 
Об’єктами толерантності Особистісна, групова, ситуативна, 
толерантність до невизначеності 
4 Рівні Рівні функціонування 
психіки 
Психофізіологічна, психологічна, 
соціально-психологічна 
Рівні прояву Низька, середня, висока 
5 Форми 
прояву 
Направленість 
інтолерантності 
Гетероінтолерантність, 
аутоінтолерантність 
Ступінь відкритості Відкрита, прихована 
Ступінь усвідомлення Усвідомлена, неусвідомлена, декларована 
Джерело: [1, с. 63-65]. 
 
Деякі дослідники пропонують вивчати психологічні аспекти толерантності 
за рівнями спілкування, на яких вона проявляється як індивідуальна, 
міжгрупова та міжособистісна толерантність. Існує типологізація толерантності 
за соціальними сферами її буття: (1) гендерна толерантність – неупереджене 
ставлення до представників іншої статі, неприпустимість апріорного 
приписування людині вад іншої статі, відсутність ідей про перевагу однієї статі 
перед іншою; (2) вікова толерантність – неупередженість до апріорних «вад» 
людини, пов’язаних з її віком. Вікова толерантність цілком може поєднуватися 
із прийнятою в багатьох культурах повагою до осіб похилого віку; (3) освітня 
толерантність; (4) міжнаціональна толерантність – ставлення до представників 
різних націй, здатність не переносити вади й негативні дії окремих 
представників національності на інших людей, ставитися до будь-якої людини з 
позиції «презумпції національної невинуватості»; (5) расова толерантність – 
відсутність упереджень до представників іншої раси; (6) релігійна 
толерантність – ставлення до догматів різних конфесій, релігійності з боку 
віруючих і невіруючих, представників різних конфесіональних груп; (7) 
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географічна толерантність – неупередженість до жителів невеликих або 
провінційних міст, сіл й інших регіонів з боку столичних жителів і навпаки; (8) 
міжкласова толерантність – терпиме ставлення до представників різних 
майнових груп – багатих до бідних, бідних до багатих; (9) фізіологічна 
толерантність – терпиме ставлення до хворих, інвалідів, фізично неповноцінних 
осіб із зовнішніми вадами тощо; (10) політична толерантність – терпиме 
ставлення до діяльності різних партій та об’єднань, висловлювань їх членів; 
(11) сексуально орієнтована толерантність – неупередженість стосовно осіб з 
нетрадиційною сексуальною орієнтацією;(12) маргінальна толерантність 
(толерантність стосовно маргіналів) – ставлення до безпритульних, жебраків, 
ув’язнених осіб та осіб з адиктивною поведінкою (наркоманів, алкоголіків). 
Протилежними толерантності є прояви інтолерантності (нетерпимість, 
непоступливість, нерозуміння, небажання приймати іншу думку), тому важливо 
також враховувати види толерантності та інтолерантності за ієрархічним 
принципом: (1) протекціоністська толерантність полягає в тому, що суб’єкт 
толерантності (інститут, організація, індивід) не тільки абсолютно 
неупереджено ставиться до об’єкта, але й робить усе можливе, щоб допомагати 
тим організаціям або групам людей, які, на його думку, зазнають 
інтолерантного ставлення з боку суспільства в цілому або його окремих 
сегментів. Наприклад, надає квоти для одержання роботи або зарахування у 
вищий навчальний заклад представникам етнічних меншин; допомагає людям, 
які є об’єктами інтолерантних відносини через свої політичні погляди, фізичні 
вади або сексуальну орієнтацію. У випадку, якщо суб’єктом протекціоністської 
толерантності є держава або окремі її інститути, насамперед ті, які 
розподіляють матеріальні блага, то тут може виникнути тривала полеміка, 
пов’язана часто з дисонансом між принципами толерантності та соціальної 
справедливості; (2) ціннісна толерантність – це система цінностей і зразків 
поведінки, яка пов’язана з неухильним слідуванням принципам толерантності. 
Система цінностей повинна включати неупереджене ставлення до 
представників інших соціально-демографічних груп і готовність дослухатися до 
висловлювань та сприймати поведінку, що є відмінними від власних; (3) 
прихована інтолерантність виникає в ситуації, коли суб’єкт розуміє важливість 
принципів толерантності та небезпеку або моральну неадекватність декларацій 
ідей інтолерантності чи інтолерантних дій, але в силу внутрішніх симпатій і 
антипатій, власних настанов і поглядів ставиться упереджено до представників 
інших соціально-демографічних груп, а його ставлення й висловлення носять 
побутовий характер, тому не можуть впливати на суспільні настрої та дії; (4) 
вербальна інтолерантність – суб’єкт вважає за можливе й іноді навіть необхідне 
публічні висловлення стосовно представників тих чи інших соціально-
демографічних груп; він вважає неможливим для себе які-небудь публічні дії 
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(насильство, заборони), але не вважає за необхідне приховувати свої погляди; 
(5) агресивна поведінкова інтолерантність проявляється, коли суб’єкт 
виправдовує підготовку та здійснення певних дій, спрямованих на заборону, 
обмеження діяльності або насильство стосовно об’єкта інтолерантності, а ці дії 
він пояснює розумінням соціальної справедливості, великим ступенем 
відчуження від об’єкта, низьким рівнем правової культури. Часто така 
поведінка пов’язана з рівнем соціалізації або навіть настановами на девіантну 
чи кримінальну поведінку. У тих випадках, коли суб’єктом виступає соціально-
політичний інститут, це інтолерантність є проявом державної політики 
тоталітарного суспільства [6, с. 41]. Так, І.Б. Гріншпун виділяє такі 
взаємопов'язані параметри толерантності, які є характеристиками індивіда: (1) 
об'єктивна прив’язка толерантності (толерантність диференційовано 
проявляється до різних об'єктів у впливах різного типу); (2) діапазон 
толерантності (умовне позначення толерантності як індивідуальної 
характеристики визначається через кількість допустимих фруструючих 
впливів); (3) фокус толерантності. Типологічна характеристика, яка позначає 
стилістичну близькість одному з двох вищеназваних полюсів, або можливу 
біфокальність (баланс); (4) стійкість толерантності (тимчасова характеристика, 
яка характеризує динамічність толерантності й означає мінливість діапазону 
толерантності та її параметрів у часі). Але толерантність не є статичною, бо її 
процесуальний аспект передбачає принципову граничність явища та його 
динаміку з можливою зміною акцентів у плані наближення до одного з полюсів 
дихотомічної шкали [2, с. 33-37]. 
Також толерантність може бути пов'язана з параметрами когнітивного 
стилю, зокрема, з когнітивною складністю за твердженням І.П. Шкуратової, яка 
в рамках комунікативної толерантності виділяє: (1) ситуативну комунікативну 
толерантність (до іншої людини: шлюбного партнера, колеги, пацієнта, 
тощо);(2) типологічну комунікативну толерантність (до узагальнених типів 
особистостей або груп людей: представників нації, соціального прошарку, 
професії, типу чоловіків чи жінок); (3) професійну толерантність (до людей, з 
якими доводиться мати справу за родом діяльності); (4) загальну комунікативну 
толерантність [7, с. 45-46]. 
До зазначених вище функцій толерантності можна додати наступні 
категорії: синдикативні функції, які виражаються в згуртуванні груп; 
трансляційні функції, які проявляються в спільній діяльності, навчанні, 
передачі знань; адаптивні функції, які полягають у сприянні пристосування до 
несприятливих факторів оточуючого середовища; активні функції виражаються 
в можливості впливу на зміну чужої думки, поведінки, іншої людини; 
конгруентно-емпатичні, епістемілогічні та гедоністичні функції, пов’язані з 
формуванням толерантної поведінки та відповідного світогляду [4, с. 87-88]. 
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Толерантність є показником упевненості в собі й усвідомленні надійності 
власних позицій, а також ознакою відкритості в спілкуванні. Сьогодні вона 
розглядається як цінність і норма цивілізованого суспільства, що проявляється 
в праві всіх індивідів й окремих груп бути різними; як відмова від домінування, 
готовність до розуміння й співпраці за наявних культурно-соціальних 
відмінностей, як визнання багатовимірності, багатовекторності та розмаїття 
людської культури, її норм і настанов. Отже, враховуючи неоднозначність 
поглядів на прояви толерантності, можна зробити висновок про те, що вона є 
найвищою цінністю, моральною нормою існування сучасного суспільства, яка 
розкривається в людських стосунках і передбачає розуміння, сприйняття 
відмінностей і конструктивного вирішення конфліктних ситуацій шляхом 
діалогу й співробітництва [8, с. 293-295] із збереженням власної точки зору та 
внутрішньої свободи мислення. 
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